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Abstract: The Convertible Company Bond plays positive function for companies in financing with low 
cost、getting high stock premium、improving finance structure, etc. China tried to issue the convertible 
company bond in 1990s, but failed because of lacking corresponding legislation. Until the government issued 
a series of correlative law and code, the system developed again and displayed its positive benefit day by day. 
To other countries and regions, the convertible company bond system of our country is still deficient, and a lot 
of details remain to perfect further. The text try to expatiate the company capital system、the issuing body 
system and the supervise system, and point out the shortage of the system that playing in our country now. 
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司（南宁化工 A股、吴江丝绸 A股和茂名石化 A
股）先后发行可转换公司债，中国的可转换公司
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